FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY

PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi audit delay. Apakah ukuran perusahaan, tingkat 
profitabilitas, tingkat solvabilitas, opini auditor, dan ukuran KAP baik secara 
parsial maupun simultan berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 
perbankan di Bursa Efek Indonesia. 
Data yang digunakan adalah laporan keuangan auditan dari masing-masing 
perusahaan sampel, yang dipublikasikan melalui website www.idx.co.id, 
diperoleh 31 perusahaan perbankan. Metode pengambilan sampel yang digunakan 
adalah dengan metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 25 
perusahaan sebagai objek penelitian selama tiga tahun mulai tahun 2009 sampai 
2011 sehingga diperoleh 75 unit analisis. Penelitian ini merupakan penelitian 
kausal dan bersifat reflikasi terhadap penelitian sebelumnya. Variabel independen 
dalam penelitian ini adalah Total Asset, ROA, DER, Opini Auditor, dan Ukuran 
KAP. Variabel dependennya adalah Audit Delay. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan pengujian 
asumsi klasik, serta analisis statistik yaitu analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini adalah kelima variabel independen secara simultan atau 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Secara parsial total 
asset, ROA, DER, opini auditor, dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap 
audit delay. 
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